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D I R E CC I ÓN G E N E RA T, DE ARTI L LERíA.
Excmo. Sr. :-Eu vista de la instancia promovida por Don
,L uis "-tlay, solicitando adquir ir ocho bay onetas modelo 1859,
con sus vainas, de las que existen:' sobrantes en el P arque de
Madrid, previo pago de su imp orte, el R BY (g. D. g.), Y en iJU
nombre la REINA Regento del R eino, de conformidad con 10 in-
formado por el Dir ector general ele Artillería, y con arreglo á
10dispuesto en la ley de 9 de Julio de 1885 (C. L. núm. 217), ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el r ecurrente, y dispo-
ner que por el mencionado Parque se le vendan ocho bayonetas
modelo 1859, con sus vainas, al precio de 2'50 pesetas cada ba-
yoneta, y 89 céntimos de peseta cada vaina.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde' á. V. E. niu chos años.- Madrid .9 de
Agosto de 1888.
O'RYAlf
Señor Capitán general de Cnstillll In ~ue·m.
Señor Director general de Jl.dministrnción I!ilitar.
Arriendos de iincas y edificios
DIRECCIÓ:/'\ GE NERA.L DE ADMINIST RA CIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de que no han dado r esultado las dos
convocatorias celebradas para ar rendar otro local con destino
á almaeén de carbón y paja de utensilios en el Ferrol, el REY
(q. D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo propuesto por la Dirección General do Admí-
nistración Mili tar, ha tenido por conveniente aprobar el ar r ien-
do del mismo edificio que hoy ocupa , pr opiedad de D." ,l.~e­
Inldn Uonlojo, por el t iempo que convenga al ramo de Gue-
rra y precio de 50 pesetas mensua les; debiendo formalizarse el
oportuno convenio, en el que se harán. constar las condiciones
que previene el arto 116 del reglamento de obras de Ingenieros
y la r eal orden de 5 de Octubre de 1882.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimi ento y de-
más efectos.v-Dios guarde il. V. E. muchos a.ños.-.Madr id 9 de
Agosto de 1888.
Señor Capit án general de Glllicin.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE SA NIDAD MILITAR
E xem o. Sr.:-En vista de una "propuesta r eglamenta ria de
ascensos formulada por el Director gener al de Sanidad Militar,
el REY (q, D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo inmediato superior á los
dos médicos primer os y un segundo que figura n en la siguiente
relación, que principia con D. Jaime Gnch y Cortadellali:,
y termina con D. Jlartiniano "'renitns ). l1iartin, quienes
deberán disfrutar en sus nuevo s empleos la an tigüedad que en
la misma se les señala. " "
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos año.s.-Madrid 9 de Agos -
to de 1888. " r
O'RYAN
Señor Di rector general de ,lflministraeión 11l'illtar.
Señores Capitanes gener ales de Rm'gos y ValeJlcia, y Direc-
tores generales de IlIgellieros;' ." .·till er ÍCl é Infantería.
R elacidn que sr; cita
~
Empleos y destinos que sirven NOMBRES Empleos á qu e ascien den Antigüedadqu o
han de disfrutar
~
Médico mayor 'personal , ' primero, en o
el segundo batallón del primer r e- 1). Jnime Bnch y C::ortadellas .. ... .••.... A médico mayor ..•..• ~ 13 Julia 1888gimiento de Ingenieros •.. . ... ...•
Subin,p"tor de segunda ebse gra- \
dnado, médico mayor personal, pri- » JUIID (;hápuli y «Jayuela........•.. ' ... A médico mayor .•...•.. ~9 .Tulio 1888mero, en la Fábr-ica de pólvora de
M~~i~;i~~y~~' 'H;~d~~do;' p'r'i~~';~ . ' . .
bersonal, segundo , en el segundol J) Martiniano Jl.rclliIIl\liI y Jllártíu .. •. •• .. A médico primero ..•.. 19 Julio 1888a-tallón del re gimi ento Infantería
de Baíl én, mimo 24, •.•••.. , . . • . • . . .
"~
MadrId 9 de Agosto de 1888. O'RYAN
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O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Cauarias.
Señor Director general de ..l.dministI·aeiOlI :11i1itllr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 20 de Junio último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable en la forma que determinan los artículos
10, ll, 17 Y 22 del vigente reglamento, la comisión que en dicho
mes desempeñaron el capitán (lel batallón Reserva de Guía, nú-
mero 5, n. ltlalluel llIúliez .Jiménez, y sargento segundo
1 del propio cuerpo, Atana!ilio Ilo~;ríguez Gm'cin, quienes
1 desde dicho punto se trasladaron á las Palmas de Gran Canaria,
len concepto de fiscal y secretario, para instruir sumaria en ave-riguación de las causas que produjeron la muer te de un indivi-duo de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás




Sellor Capitán general de (::astilla la l1lueva.
Señores Directores generales de l!.dmiuil'traeión ltlili~al' é
Infanteria.
1
, efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años ,-Madríd 9 de Agos-
to de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES \' . O'RYAN
'. ' Señor Capitán general de "-lIdtducia.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por V. E. en comu- _. . • • ., •
,.,; " .f'~ 1 19.Jo J Ii >. P S do el R y ( D g) v en Senor Director g-eneral de "-dmlllJstraClOII ltllhtar.
",..<:ton 'VC la tEe u 10 pIOXlmo a a, E q. • ., oJ
eu nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom- '1
lmal' primer jefe de la Caja de recluta de la zona militar de To-
ledo, al comandante D. José Navarro Sállel1ez, perteneciente I
al batallón Reserva núm. 12.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrld 9 de Agos-
to de 1888:
. Excm.o. Sr. :-Aprobando lo propuesto por V. E. en su co-
m.nicaéión fecha 17 de Julio próximo pasado, el REY (q. D. g.),
lIJ1ÜlU nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
oombráp segundo jefe de la Caja de recluta de la zona militar
Uonforte, al capitán del batallón Reserva uúm , 66, D. Si-
, . . Sánch{';z González.
De 1'00.1 orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y demás
efeei08.-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 9de"Agos-
wde 1888.
O'RYAN
~r CapitAn general de GaUcia.
Señores Directores generales de Administración Ullitar é
Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Exomo. Sr.:-Vaca,nte la notaría eclesiástica de la Snbdele-
gación castrense de Córdoba, por fallecimiento de O.Francls-
co Serl'ano y "'eén,que fa servía, y de conformidad con lo
JU.'Opaesto pór el Cardenal Vicario, Director general del Clero
Osstrense, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
dtlI Reino, ha tenido á bien nombrar notario eclesiástico de la
eXpi'esada Subdelegación, á D. Bafael Sáncllez y (:lobo, que
rellne las condiciones legales para su desempeño.
De real oeden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
ooasíguíentes.c-Díoe guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9
de Agosto de le88.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por Y. E.
en su escrito de 30 Junio último, se ha servido aprobar y decla-
rar indemnizable en la forma que determinan los artículos 10 y
11 del vigente reglamento, la comisión desempeñada por el
comandante de Infantería, secretario del Gobierno Mili tal' de
Ovíedo, D. Sevcrino Sánehez Garela, y el de igua l clase del
batallón Cazadores de la Habana, núm. 18, D • ..I.dolfo Rodri-
¡;uez Mesa, quienes desde la mencionada plaza de Oviedo, se
trasladaron á Cangas de Onís, para instruir, en concepto de ñseal
y secretario, un expediente en averiguación de la conducta ob-
servada por un oficial que solicita la Cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t~astm" la Vi.,.ja.
Señor Director general de AdminlstraciOn Hililar.
O'R,YAN
&ño~papitán general de And_hlela.
EKcmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
1tegente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
.ensu escrito de SO de Junio último, se ha servido aprobar y
doolarar indemnizable, en la forma que señalan los artículos 10,
11 '1' 22del vígente reglamento, la comisión desempeñada. por
los capitanes del regimiento Infantería de Alava, núm. 60, Don
Francisco González Mulioz, n. Juan Rodríguez Navas,
y teniente del propio cuerpo D • .Juau Sánchez Cano, quie-
nes.desde Tarifa se trasladaron á Algeeiras para practicar las
diligencias pilbpias del cargo de defensores que desempeñan ;
De real o~n lo ~igo á V. E. para su eonoeímíeato y demás
, .
Indem.niza ci9nes
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTE~ÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 2 de Julio último, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnízable, en la forma que señala el artículo 24 del
vigente reglamento, la comisión desempeñada por el teniente
del regimiento Infantería de Africa, núm. 7, 1). Pedro Sán-
~hez1tIartínez, conduciendo en la primera temporada del año
actual á los baños de Fitero y Grávalos, varios individuos de
tropa de la guarnición de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muehoe años.c--Madríd 9 de
Agosto de 1888.
O'aYAN
Señor Oapitán general de las Provineiali Vascongadas.
Safior Direetor general de Ad_Jnlsh'aeióll ~iIi"r.
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Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), J" en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 2 de Julio ultimo, se ha servido aprobar y de-
clarar, indemnizable en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, la comisión desempeñada en el mes de Mayo
próximo pasado, por el teniente del regimiel1to IIúanteria de
Alava, núm. eo, D • ..lntonio Rendón ltlolina, al conducir á
dicho cuerpo varios armamentos extraídos del parque de Arti-
llaría de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetoe.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de A.ndalueía.
Señor Director general de Administrtlci4in .!tlilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por V. E.
en su escrito de 4 de Julio último, se ha servido aprobar y de-
clarar índemnizable, en la forma que determina el artículo 24 del
vigente reglamento, la comisión desempeñada por el teniente del
regimiento Fijo de esa plaza, D. Joaquín Olh'cr Riesgo, al
conducir, en el mes de Abril próximo pasado á los barloa de Ar-
ehena, Val ios individuos de tropa de la guarnición de la misma.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díosgusrde á V. E. muchos años.e-Madrid Ode Agosto
de 1888.
O'RYAN
8e1101' Comandante general de (~euta.
SeI10r Director general de ildminfsta·:tcióu Hilitar.
Indnltos
SURSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE JUSTICIA Y ~1ON~'EPÍO
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el con-
finado en el penal de Ceuta, Salvador Benítez (Jast.'o, exeo-
mandante de Milicias de esa Antilla, en súplica de indulto del
resto de la pena de 20 años de cadena temporal que extingue
como autor del delito de homicidio; teniendo en cuenta que se-
gún real orden de 5 de Septiem bre de 1881se conmutó la pena de
cadena perpetua que había sido impuesta al interesado, en sen-
tencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 14 de Julio
de 1879, por la que hoy cumple, en consideración s610 á los mu-
chos y buenos servicios de campaña prestados en esa Isla, sin
que el suplicante alegue ni haya contraído desde entonces mé-
rito especial que aconseje nueva gracia, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por dicho alto Cuerpo en su acordada de 19 de Julio
último, se ha servido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'RTAN·
Señor Capitán general de la hin de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerJ'a y Mari-
n8 y Comandante general de (Jeu'a.
Excn:..o. Sr.:-ElJ vista de la instancia promovida desde Cór-
doha, el) 10 de Marzo del presente año, por "-..aceli Padilla
Rue('.a, madre de .roaqnin y .roílé IIloreno, en súplica
de que al primero se le indulte del delito de deserción, y se
le expida la Iícei.cía absoluta ó ilimitada, y se conceda al se-
gundo continuar sirviendo por su hermano; resultando de ante-
cedentes que la sumaria ínstruída por dicho delito al recluta
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.T oaquín Moreno, se sobreseyo Iibremente, y que, por tanto, D(}
existe materia sobre que pueda recaer la gracia de indulto S{)n~
citada; constando asimismo que su hermano José se fingió aé:r
Joaquín, en cuyo concepto verificó su ingreso en el Ejército, ~
por este hecho le procesa la jurisdicción ordinaria; y eonsíde-
rando que nol1ay términos hábiles de relevar á persona alguna
de las obligaciones que determina la ley de reemplazo, ni tam-
poco puede hacerse que siga sirviendo al que legalmente no líe
ha correspondido, el REY (q. D. g.), J" en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el C.n-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de J9¡-
lio último, se ha servido desestimar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 9 de
Agosto de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general de tlJ~d:llueja.
Señor Presidente del 4'onsejo Supremo de Gue.'ra ,. Ba-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada por >l. Edl
este :Ministerio, con escrito fecha 5 de Marzo último, promovida.
por el confinado en el presidio de esa plaza Esteban 1UartineE
Ilituerto, en súplica de indulto de la tercera parte de la conde-
na que sufre de quince años de reclusión temporal, y que, por
el delito de homicidio, le fueron impuestos en Marzo de 1~,
por sentencia del Consejo Supremo de:Guerray Marina, de cllya
pena le fué rebajada la cuarta parte por virtud del real deereto
de indulto de 28 de Junio de 1886, el REY (q. D. g.), y eu m,.
nombre la REINA Regente del Reino, visto lo expuesto por
V. E. y de conformidad con lo informado por dicho alto Cuerpo,
en acordada de 2'i del mes próximo pasado, se ha servirlo deoo¡¡..
timar la solicitud del recurrente.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demt\«
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (Juba.
Se110r Presidente del Cen"ejo Supremo de Guerra y lIIa-·
rinft.
Licencias
DIRE\:lC¡ÓN GENERAL DE ARTILL:eRíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. CUl'S;) á este
Minister-io, en 31 de Julio último, promovida por el teniellfu .lel
regimiento de Artillería de Sitio D • .losé Le,gubla y "h:\al)'
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al e ertificado de reconocimiento facultativo que'
acompaña, é informe del "Director general del arma, ha tenido
á bien coneederle dos meses de licencia, por enfermo, que soli-
para Cestona (Guipúzcoa) y Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
.efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '9 tW
Agosto de 1888.
O'ttYAN
Señor Capitán general de t;astllla la ~ueYfl.
Señores Capitanes generales de las lI"rovineiaíol .....asconl!\ftdns
y Bu..~or;¡ 'J Director general de ,'dminhru·aeión·IIIi1Uar.
DIRECCIÓN GENERAL DIl SANIDAJ) MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico primero U. José Clemente del .'aólUII4t. destinado en
el regimiento húsares de la Princesa, 19 de Caballería, en sflp}i--
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ca de que se le conceda dos meeesde licencia por enfermo para
el Molar y Tielmes (Madrid), y Urberuaga de Ubilh (Vizcaya),
y teniendo en cuenta que po:!;' el certificado facultativo que
acompaña, se justifica la enfermedad que padece el recurrente,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha .t enido á bien concederle dicha licencia por el tiempo y para
los puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario por
el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Agos-
todo 1888.
O'RYAN
Señor Director gOl.leral de .t.dministraeión 1I1i1itai·.
instancia que V. E. cursó á este Minieterio, con su escrito nú-
mero 1.~48, fecha 28 de Junio último, el REY (q. 1>. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien eon-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono de pa-
saje por cuenta. del Estado, en atelnci6n á que ha cumplido en
esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en eee
ejército y alta en el de la Península, en los términos reglamen-
taríes, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de Adminis-
tración Militar, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientesc--Tiios guarde á V. E. muchos añoa.s--Madríd 9
de Ago:l:to de 1888.
O'R.YAN
Excmo. SI'.:-En vista de lo solicitado por el teniente; alfé-
rez de la Guardia Civil, D. ".ntooio l\'avarro Navarro, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación
número 264, de fecha 26 de Junio último, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido cm
esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
ejército y alta en el de la Península, en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general del institu-
to, ínterín obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid
9 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señores Capitanes generales de Cu§tilla la ]'fucHl y Provin-
cias Vascongadas y Director general de «::ahallería. Señor Capitán general de la Isla de CulJa.
Señores Capitanes generales de Bar~os, GaliciA y Andaht-
cía y Director general de ,l.dmiobtración mi litar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico segundo, D. ,l.ngel Lnrra y (;erezo, destinado en el se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Covadonga, número
41, solicitando dos meses de licencia por enfermo para Alhama
de Aragón, la Aliseda (Jaén) y Madrid, y teniendo en cuenta
que por el certificado facultativo que acompaña, se justifica la
enfermedad que padece el recurrente, el REY(q. D. g. J., y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
Ie dicha licencia por el tiempo y para los puntos que la desea,
con goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9
de Agosto de 1888.
Señor Director general de ..\.cbninhliración Militar.
Señores Capitanes generales de fJllsfilla la 1Wuevtt, "'ragón y
Gl'aoada y Director general de Infllnferü••
Obras cientIficas y literarias
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIÓN MILT1'AR
Excmo. Sr.:~En vista de lo manifestado por el Director ge-
neral de Administración Militar, al dar conocimiento de un
nuevo proyecto de aplicación logismográfica á la contabilidad
de balance y resumen de la Intervención General Mil itar, pre-
sentado por el subintendente militar graduado, comisario el e
guerra de primera clase, retirado en esta corte, D. Alejandro
Pé"ez y González, y teniendo en cuenta que dicho jefe duran-
te su carrera demostró siempre su aplicación é int~gencía,
ecnñrmadas hoy por su trabajo presentado, dando nuevas prue-
bas de su interés por el servicio, no obstante hallarse en situa-
ción pasiva, S. M. el REY{q. D. g.), yen su nombre la R¡:rNA
Regente del Reino, se ha dignado disponer se manifieste al in-
teresado el agrado con que ha visto el último trabajo realizado
por dicho jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimíento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid·\)
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la NueTa.
O(RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Ilargos, Galieia y ,l.ndalll-
cía y Directores generales de fldminlstrnción llUitar y
Guardia t:;ivil. .
Excmo. Sr. :--Accediendo á losolicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en su escrito de 24 de Julio pró-
ximo pasado, promovida por el capitán del arma de Caballería,
D. José Fernásdez de Parga y Mirelis, en la actualidad
en situación de expectante á embarco para la Isla d~ Cuba, yen
vista del certificado de reconocimiento facultati vo que á la mis-
. ma acompaña, el REY (q. n. g.), y en su nombre la REINA~ Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto su
destino ft dicha Antilla dispuesto por real orden de 30 de Junio
último (D. O. núm. 144); resolviendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial cause nuevamente alta en este ejército JT baja
en el de la referida Isla, en los términos reglamentarías, qne-
dando en situación de reemplazo y á disposición del Director
general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




y regreso á los ejércitos de Ultramar
HUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ur,TRA:MAR
Excmo. ~.:-E1lvista de lo solicitado por el oficial primero
de Administración Miliü¡r, D • ..Inaeleto Pérez Jover, en
Señor Capitán general de Granada .
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, BUl'gesf
,l.ndalucía y Gallcla; Directores generales do Caballería
y ,l.dmlnistraclóo Ilmtal', é Inspector de la fJftja Gene-
ral dc l:ltramar.
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
Reclutam.iento y reem.plazo del Ejército
SUBSECRETARÜ,,"""'¡JilCCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En Tt.t& de la documentada instancia que
V.E. cursó á este Min.ilterio, con fecha 26de Julio próximo pa-
sad", promovida por il recluta del reemplazo de 1887, por la
zonamilitar de Padrón, Rafael.ltla)'o)' Espet, en solicitud de
quese le indulte de la falta de no haber presentado la carta de
pago de su redención _ ti.mpo hábil, y se le conceda la admi-
sión de ésta, el REY (q, D. l.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer le sea admitida la referida
carta de pago, una vez que la redención se verificó en tiempo
oportune, quedando dispensado de la falta comct'da por ignoran-
~a. de no .abe!' cumplido con lo p.receptuado en el artículo 153
dela Tig.nte ley de reemplazos. e
Der.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e.ftet(}i.-Dio¡¡ guarde á V. E. muehos años. -Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
SeñorCapitán general dl! ftaUeia.
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-Bn vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 9 de Mayo próximo pasado, instruído
en averiguación' de quién deberá reintegrar al Tesoro la canti-
dadde 250 pesetas, entre~adall indebidamente al sustituto Juan
Arralago Quintana, el 'REY (q. D. g'.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con .Io informado
por el Consejo Suprema de Guerra y Marina, ha tenido á bien
disponer se sobresea JT archive el expediente de referencia, dán-
dolo por terminado, sin perjuicio de que si algún día resultasen
cargos contra el interesado, se proceda nuevamente contra él
como haya lugar, una Tfl: r¡ue no se comprueba en cuentas ni
cargos, que el Tesoro haya abonado cantidad alguna á dicho in-
dividuo, pues si en efecto le fué entregada la suma de 250pese-
tas, debió serlo por cuenta de la empresa de sustituciones que
presentó al referido Juan Arrayago, para servir en los ejércitos
deUltramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos~-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y 1'la-
rJlla.
EXcmo. Sr. :-El Capitán general de la Isla de Cuba, con fe-
chi.l5 de Julio anterior, dij o á este Ministerio lo que sigue:
«Según informes del jefe del Depósito de embarco, vueltos á
eXftmin9,r con detención los .anteeedentes de desembarco de in-
dividuos, no consta lo haya efectuado desde el año 1883 hasta
la fecha, el soldado Fran.iseo Lamana ltlagallóll.-Tengo
el honor de participarlo á V. E., consecuente á la real orden de
28de Abril último (D. O. núm. 99), página 323.»
Lo que de real ordea traslado á V. E. para su conocimiento,
consecuente á su oficio de 1.0 de Diciembre de 1886.-Dios guar-
de á V. E. muchos.-M¡¡,drid 9 de Agosto de 1888.
O(RYAN
Sellor Capitán general de il.ragón.
Sellor Capitán general de la Isla de (juba.
Excm.o. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
~ste Ministerio, con fecha 23 de Julio próximo pasado, instruí-
/ 'con motivo de haber faltado á la concentración para ser des-
. lnado á eusrpo, el rectuta del reemplazo de 188'7, por la zona
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militar de Tafalla, Cándido Garijo Gil, á quien no le fué
posible verificar su presentación personal en dicho acto, por
hallarse preso y sumariado, por la jurisdicción ordinaria, por
el supuesto delito" de asesinato, ocurrido con posterioridad á
la fecha de la clasificación y declaración de soldados, por lo que
no existe responsabilidad para persona ni corporación alguna,
.el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de
referencia, y sea destinado el recluta Cándido Garijo Gil, á la
situación que, por. razón de su número, le corresponda, una vez
que en 6 de Junio último fué puesto en libertad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.~Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generai do IYavarra.
Señor Director general de Infantel·ia.
Excmo. Sr.:-En vista del testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 1.0 de Julio próximo
pasado, y de cuanto manifiesta en ésta, referente á la ocultación
de aombre y estado, al ser filiado el soldado ltlartín Cañas
lJlartíll, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINARegente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido individuo
sea dado de baja definitiva en el Ejército, -aprobando la preví- '
sional que V. E. ha ordenado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Agos-
t9 de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de «Juba.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIl,
Excmo. Sr.:-En vista del expedienté instruido á consecuen-
cia de la inutilidad del guardia segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Oáceres, Juan GÓDlez I-ozo, de los informes
emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar, en 12 de
Agosto del año anterior, y de; conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 24 de Enero último,
el REY (q. D. g_), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado ha quedado inútil para el
servicio, por consecuencia de la caída que sufrió prestando el
de su clase el día. 27 de Diciembre de 1886, ha tenido á bien con-
cederle el retiro como tal, con el haber definitivo de 7 pesetas
50 céntimos mensuales, que le corresponden por hallarse com-
prendido en la clase I,", 2.a sección de la real orden de 18 de
Septiembre de 1836, y asimismo, el de una peseta al mes á que
tiene derecho con arreglo á la real orden de 9 del anterior (Co-
lección Legislativa núm. 258), como premio de constancia, por
contar más de dioz -años de servicio sin llegar á quince al ser
declarado inútil; y puesto que desea fijar su residencia en Lo- .
grosán, le será abonada porla Delegación de Hacienda de Cá-
eeres, la cantidad de 8 pesetas 50 céntimos, á que asciende dicho
retiro, desde 1.0 de Septiembre próximo, en que causará baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios ,u~rde á. V. E. muchos años.e-Madrid 9
de Agosto de 1888.
Señor Capit~n general de Extt·emadura.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Gnerra y Ma-
rina y Director general de Sanidad ltlllitar.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruído á consecuen-
cia de la inutilidad del cabo primero de la Comandancia de
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Guardia Civil de Valencia, ~e\'erinoCervera López, de los
nformes emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar,
en 16 de Mayo último, y de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guarra y Marina, de 3) de Junio anterior,
el R¡,;y (q, D. g. ), yen su' nombre la REINA Regente del Reino, .
teniendo en cuenta que el interesado ha quedado inútil para el
secvicío, por consecuencia de la caída que sufrió prestando el de
su clase la noche del 22 de Enero de lSb"'7, ha tenido á bien con-
cederle el retiro ' como tal, con el haber definitivo de 15 pesetas
suensualea , que le corresponden como comprendido en las reales
' irdenes de 28 de Marzo de 1872, clase 2.", 2.3 sección de la de 18
de Septiembre de 1836y 9 del mes anterior (C. L. núm. 258); y
puesto que desea fijar su residencia en Valencia, le será. abona-
da dicha cantidad por la Delegación de Hacienda de la misma,
desde I," de Septiembre próximo, en que.causará baja en servi-
cio activo, •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 9
(le Agosto de 1888.
O'~YAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Uoltl'ejo Snpremo d~ Gnerra )" Ha-
rina y Director general de Sanillad Hflitur.
DIRECCIÓN GHNERAL DE INl!'ANTERÍA
Excmo. Sr.: - En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería, retirado en Zamora, D. (1'ranco Rodrí-
guez Espina, en solicitud de mejora de los haberes que disfru-
ta, aplicándosela los beneficios que concede el arto 25 de la ley
de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295),
por haber servido en Ultramar más de seis años, S. M. el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, confor-
mándose con lo expuesto por 'el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 4 de Julio último, ha tenido á bien
conceder al interesado el aumento de la tercera parte de.su suel-
do, que COn el de 517 pesetas 50 céntimos que le fué asignado al
expedírsele el retiro, componen un total de 690 pesetas mensua-
les, que le serán satisfechas por la Delegación de Hacienda de
dicho punto, abonándosele las diferencias de este seIla{aiñiéñtO
al: menor que ha venido percibiendo desde el día 1.0de Agosto
de 1887, que causó baja en activo. . .•.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios p:uarde á V . .E. muchos años c--Madríd 9 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la "iejo.
Señor Presidente del Consejo SuprelDo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel gr aduado, comandante de Infanter-ía, retirado en esta
-eor te , D • .lurelio Jlrias "Illa~areía,en solicitud de mejora
de los haberes que disfruta, aplicándosele los beneficios que
concede el artículo 2ID de la ley de presupuestos de CU0a de 13
de Julio de 1885 (C. L. núm. 200), por haber- servido en Ul-
tramar más de seis años, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
e xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 3 de Julio último, ha tenido á, bien conceder'aiiñ-
teresado el aumento de la tercera parte de su sueldo que, con el
de 360 pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro, com-
ponen un total de 480pesetas mensuales, que le serán satisfechas
por la Paggdurfa de la Junta de Clases Pasivas, abonándosele
~s. ?!fer~~.~ias d.e. este .~CI~~}~~}~~ ~~_~n~ !:., qu~Jl:i':.~~!~~
perclbiencl0 desde el día te <le S6ptit'mbre ele ~188'7, que causó
-baja en activo. . .
,
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De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
. efectos.e-Dios guarde á V. 15: muchos años.-Madrid 9 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca!!itilla la Xneva.
Señor Presidente del t " ' US'"j o Supre.mo ele Gucll"ra y Da~
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el eo-
ronel gr-aduado, comandante de Infantería, retirado en Cádiz,
D. Francisco RalDos Izquierdo "Y (;astañeda, en solicitud
de mejora de los haberes que disfruta, aplicándosele los benefl-
cí os que ca ncede el artículo 25 de la ley dé presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), por haber servido
en Ultramar más de seis años, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de Z1 de Junio último, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el aumento de la tercera parte de su sueldo que, con el de
240 pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro, compo-
nen un total de 320 pesetas mensuales, que le serán satisfechas
por la Delega ción de Hacienda del expresado punto, abonando-
sele las diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde el día 1.0 de Marzo de l~, que causó baja cn
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Agos-
to de 1888.
e'RYAN
Señor Capitán general de Jl.ndafllcia.
Señor Presidente del Cons~j8 Supremo ele Gue....a"Y 111ft-
riu8.
Subastas
DIRBCmÓN GENERAL DE ADMINlsTRAmÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de que no han dado resultado las dos
subastas celebradas para la adquisición de 230 metros cúbicos
de madera, con destino á las obras de fortificación de Ceuta, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de I conformidad con lo informado por V. E. y de acuerdo con
lo'propuesto por la Dirección General de Administración Mili-
tar, ha tenido á bie n autorizar la celebración de una eonvocsto-
ri~ de proposiciones particulares, con el fin indicado, rigiendo
el mismo precio que en las anteriores. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demlÍs
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 9 deAgos-
to de 18i8.
O'RYAN
Sefiar Director general de Ingenieros.
Sueldos. haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIITRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Diree•
cien General de Administraci6n Militar, yen vista de lo infor-
mado por la de Artillerra, ha tenido á bien disponer que los he-
n orarios que interesa V. E., en su escrito de 27 de Abril últilllO,
para el perito civil D. Joaquín Jlrmeogct y maestro de obr~S
. militares D. lIareelino Sagaset~ ). Lampara, por la llIedI-
cién de los terrenos que~se están expropíaado en el campamonto
de Carabanchel, ascendentes á~63'1tl pesetas, sean abonados coIl
cargo al capítulo 9.'t, artículo único del ejercicio en ampliación.
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á \T~ ' E. muchos años .-Madrid 9 de
Agosto de 18H8. .
O' R YAN
senorCapitán general de t~n¡;¡tilla In l'upvn .
DIRE CC I Ól( GENE R A L D E INF ANTERÍA
Excmo. Sr.:-=-En vis ta de la instancia que V. E. cursó'a este
Ministerio, con su escrito de 9 de Febrero último, promovida
por el sargento seg undo licenciado, del arma de Infantería,
Teodoro ltlhU'tinez Labrador, en súplica de abono de la
gratificación de cump lido de 200 escudos que concedió la ley de
reemplazos de 30 de Enero de 1856, el REy (q. D: g . ), y en su
nombre la R EINA Regenterlel Reino, de conformida d con lo in-
formado por la Dir ección General de Administr ación Militar,
y teni endo en cuenta lo resuelto en real orden de 31 de Mayo
del corr iente año (D. O. núm. 121), á consecuencia de otra peti-
eiónde la misma clase, no ha tenido á bien acceder á la del
recurrente, una vez que la suma de que se t rata, se halla ineur-
saen la caducidad que determina elart. 19 de la vigente ley de
contalJilidad.
De real orden 10 digo á V. E. p~ra su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Agosto de 1888.
O'n.YAN
Señor Capit án general de CastUla la "jeja.
. ." '-
Señor Director gener al de .tI.dmlms'ració.. 1I1i1i'ar.
Supernum.erarios
DIRECCIÓllf GEN ERAL DH SANIDAD MIL ITAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instan cia promovida por el mé-
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, D. lIlanne' Gómez
y Flosio, solicitando prórroga á la situación de supernumera-
rio en que se encuentr a en Filipinas, y teniendo en cuenta que
enla clase á. que pertenece el recurren te hay excedencia, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle dicha prórroga por un a ño,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto8.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 9 de
Agosto de 1888.
0'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Trab8¡j o s topográficos
SUBSJroRKTARfA.-SECc IÓN DE E8TADO MAYOR DEL EJÉRCITO
&:..me, Sr.:-S. M••1REY (q. D. g. ), y en su nombre la Rm-
KA ~ente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el Jefe su-
ll9Piol'.del euerpo de Estado Mayor del Efército, ha tenido á bien
dillponer que se abone á la 'comisión de oficiales del expresado
lluerpo, encargada del levantamiento del plano de Algeciras y
sus alrededores,']a cantidad de 250 pesetas, aplicables al pago
de guías prácticos del terr eno que les auxilien en los tr abajos
de campo que se hallan verificando; debiendo hacerse el referido
abono con cargo al capítulo de «Gastos dive rsos é imprevistos»,
?. del presupuesto da este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto8.-Diosguarde 3 V. E. muchos años.-Madrid 8 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
8eilor Director general de .tI.dminisu·aeión alUtar.
Señor ClldJitán general de .tl.ndalacia.
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T'l:'aus por tes
DIRECCIÚN GE~EltAL DE l ;SFANTERÍA
Excmo. Sr .:-El R EY (q. D. g.), J en su nombre la REINA·
R egente del R eino, de conformidad con lo propuesto por la Di-.
rección General de I nfanter ía, /le ha ser vido disponer qu e el
pasaje de los jefes, oficiales y tropa del primer batallón del re-
gimiento I nfanterí a de Guipúzcoa, núm . 57, que des rle esa plaza
marcharon á cubrir los destacamentos de Cardona y Bsrga, sea
por cuenta del Est ado.e-Es asimismo la voluntad de S. M. qu e
se recomiende el exacto cumplimiento de cuanto acerca de e sta
clase de concesiones determin a la real orden de 29 de Oct ubr e
de 1887 (C. L . núm . 444). .
De la de S. M. lo.digo á V. E. para su conocimiento y dem ás :
efeotos .c-D ios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 9 de
. Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor-Capitán.gener al de Calaloñn.
Señor Director general de .tl.dmi..is t..tu!i'~n ;&iHlita:· . .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAl, DE INFA!'. TE RÍ A
Ex~mo. Sr.:-Con antigüedad de 6 del actual he te~id() á bien
aprobar los 'nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros del a sección de t ropa de esa Academ ia .
Regino Sánehez Careia y O. 1I1iguel Sánehez Ilíngnez.
Lo comuni co á V. E. para su conocimiento y el de los ínte-
resados.-Dios guar de. á V. E. muchos a ños-e-Madrld 10 de-
Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Ex cmo. Sr. Director de la "-eademla General Militar.
Con antigüedad de 6 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese Cuerpo, "-ntonio Roca "gnllo, .tI.~a- .
pito Pascual Simal, Arturo de la Rlva Andrés, Jnllón
Gaseén León y Magia Felip .Jarre.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los in te-
resados.c-D íos guarde á V. S. muchos años.-....:.Madrid 10 deAgos-
to de 1888. .
El brigadier encargad o del despache,
MI GUEL RODR ÍGUE Z
Señor Coronel del regimiento de "frica; núm. 7.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á, bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese Cuerpo, Modesto Ruiz U.·alde.
Lo comunico á V. S. para su conocimient o y el del íntere -
sado.-Dios guarde á V" S. muchos años.- Madrid II de Agost¡.
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MI GUEl, R ODRíGUEZ
Señor Coronel del regimiento de Isabel 11, nú... se.
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Oomieíorres
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me concede la
real orden circular de 7 de Abril de 18'76, he conferido un mes
de comisión del servicio con todo elsueldo para Madrid y Bar-
celona, al médico primero D. Tomás T.·oitiño y TilIalba,
destinado en el primer batallón del regimiento Infantería de la
Constitución, núm. 29, en plaza de segundo.
Dios guarde áV. E. muchos años.e-Madrid 11 de Agosto
de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Director general de A..dministración ~nlitar.
Excmos. Señores Capitanes generales de lYavarra, Castilla la
lYue~'a y 4::ataluña, Director general de Infantería y Di-
rectores Subinspectores de los Distritos mencionados.
Oorrttrruactori en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
Cuerpo Franei!iico tlal'rillo Sánehez, en la instancia oursada
por V. S. con informe 'de 21 dsJunío último} he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le corres-
ponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 10 de Agosto
de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRiGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón cazadores de Tenerife, mí-
mero !!I'.
Accediendo á lo solicitado por el sarg~to segundo de ese
Cuerpo, luoeencio Rojo Gouzález, en la instancia cursada
por V. S., con informe de 19 de Julio último, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el des-
tino civil que le corresponda, el cual 'solicitará oportunamente,
según lo dispuesto en el artículo 8.· del real decreto de 27 de
Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 11 de Agosto
de 1888.
El brígadíor encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGBEZ
Señor PrimerJefe del batallón Depósito de Vitoria, IIIÍm. 33.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
He dispuesto que el sargento segundo José Gémez vma-
rejo, procedente del ejército de Cuba, que desembarcó el 21 de
Julio último, y que ha ido á tijar su residencia á Almoradier
(Toledo), !le:lt destinado al cuerpo de su mando.
1,0 digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á
V. S. muchos años.-Madrid II de Agosto .de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MI¡¡:U:I!lL RODRÍGUEZ
Señor Coronel del regimiento de San Fe.... ando, num. 11.
"'-
© Ministerio de Defensa
He dispuesto que el sargento segundo Damián Fernánder;
Puebla, procedente del ejército de Cuba, que desembarcó el 21
de Julio último, y que ha ido á fijar su residencia á Renedo de
Valdivia (Palencia), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
'muchos años.-Madrid II de Agosto de 1888.
El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL R01;lRÍGUEZ
Señor Coronel del Regimiento babel 11, núm. 3~.
He dispuesto que el, sargento primero ~Iauuel lIerrero
Lastra, procedente del ejército de Cuba, que desembarcó e121
de Julio último, y que ha ido á fijar su residencia á Bermiyo de
Sayago (Zamora), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conoclmiento.c--Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid II de Agosto de 1888.
El brrgadícr encargado del dsquh(),
J4:IQ,UBL RODRÍGUEZ
Señor Primer Jefe del batallón Réssrva ds Zamora, núme-
ro lOS.
DIRECCIÓN GENBRAL DlI .uiuERos
Excmo. Sr.:-Usando de las facul~l!t que me .están confe-
ridas en órdenes vigentes" he tenido por conveniente disponer
que el maestro de obras militares D. ~doil'edo Holiné de
(jatijtro, que sirve en la Oomaedancía de Ingenieros de Bareelo-
na, pase á continuar sus servicios á.Afhllcemas (Comandancia
de Ingenieros de Melilla), á cuyo efecto, los jefes Re las respec-
tivas dependencias darán las órdenes de alta y baja correspon-
dientes para la próxima revista.
Dios guarde á V. E. machos años.-Madrid 10 de Agosto
de 1888.
Excmo. Señor Director general de ..t.datlatstraeión ~Iilitar.
Excmos. Señores Capitanes generalea d. Cataluña y Grana-
da, y Comandantes generalas subísspectores de Ingelliel'os
de los mismos Dist.·U(ts.
Plantillas
DIREOOIÓN GENER.A.L D.Il ""I&L;ERÍA
Excmo. Sr.:-Par,a que la plantilla de los cuadros activos de
los 'Depósitos de reclutamiento y reserva del arma, quederedu-.
cida á un sargento segundo, un cabo ",wWo y dos artflleros,
que consigna el presupuesto de gMtos aprobado para el ejerci-
cio de 1888-89, he tenido á bien disponer que los dos cabo! pri-
meros que se suprimen en ella} sean desde luego baja endícaos
Depósitos y alta en las secciones ~ q_ 1'lroceden, y 10$ 008
artilleros que figuran agregados á 10$ mismos, sean altas en ellos
J bajas en sus respectivas secciones, tiniéndose V. E. dar las
órdenes oportunas para e11(;) á las d"'¡ diMto de su mando que
pueda corresponderles.
Dios guarde á V. H. muchos a40e.-M:adrid 10 de Agosto
de 1888.
El brigadier secretario encargado del despacho,
Jod eARYAJAL
Excmos, Señores Comandantes generalN e.ubinspectores de loS
O¡",tritos y Comandante exento de Ce.ta.
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